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標と位置づけられ、 4月16日開催の記念シンポジウムを急遼 「復興まちづく り































月2日) 新潟から危機管理を再考する/第2回 (10月21目) 新潟で核問題を考
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える/第3回 (10月29日) 災害文化を継承する/第4回 (11月26日) 南相馬市
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